





































aliment  gourmet  ja que molts  xefs populars han parlat  i  creat  receptes  amb  aquest 
producte anomenat també caviar blanc o perles d’Afrodita. 
 












(150, 300, 450  i 600  individus/m2 de superfície útil) a 20ºC, 80% d’humitat  relativa  i 
amb  un  fotoperíode  de  16  hores  de  llum  i  8  hores  de  foscor.  Totes  les  postes 
realitzades  han  estat  apuntades  i  pesades  per  a  determinar  amb  quin  procediment 
adquirim un procés amb més  rendiment. El  tractament més  rendible ha  resultat  ser 
amb una densitat de població de 150 individus/m2 de superfície útil determinant que el 




S’han  introduït  ous  de  cargol  recent  extrets  del  niu  en  diferents  dissolucions;  tres 




que ha mantingut el major nombre d’ous de  cargol en bon estat ha estat  la  solució 
d’aigua  de  l’aixeta  de  Castelldefels.  Aquest  assaig  s’ha  determinat  com  a  proba 
preliminar per a trobar una solució per a mantenir els ous de cargol des del moment en 












introduït 5 cargols. Al cap de 30 hores  s’ha  fet un  recompte dels cargols que havien 


























Se  han  criado  caracoles  silvestres  de  la  especie  Helix  aspersa  del  Baix  Llobregat,  las 
puestas realizadas por estos han sido extraídas, contadas y pesadas para determinar un 
método eficiente para extraer los huevos del nido y para tener información para poder 





después  de  3  meses  de  hibernación  y  se  han  criado  y  alimentado  con  diferentes 
densidades de población (150, 300, 450 y 600  individuos/m2 de superficie útil) a 20ºC, 
80%  de  humedad  relativa  y  con  un  fotoperiodo  de  16  horas  de  luz  y  8  horas  de 
oscuridad. Todas  las puestas realizadas han sido apuntadas y pesadas para determinar 
con  qué  procedimiento  adquirimos  un  proceso  con más  rendimiento.  El  tratamiento 
más rentable ha resultado ser con una densidad de población de 150 individuos/m2 de 
superficie útil determinando que el 98,08% de  los  individuos han realizado una puesta 
de  huevos  con  un  peso  medio  de  4,98g,  obteniendo  un  total  de  producción  de 
623,94g/m2 de superficie útil de producto en un ciclo de 7 semanas. 
 
Se  han  introducido  huevos  de  caracol  recién  extraídos  del  nido  en  diferentes 
disoluciones;  tres  soluciones  de  agua  destila  con  diferentes  concentraciones  de NaCl 
(2,5%, 3% y 3,5%), agua destilada y agua del grifo de Castelldefels, seguidamente han 
sido guardados en la nevera. Después de dos meses se han sacado de la nevera y se ha 
hecho  un  recuento  de  los  huevos  que  seguían  con  un  buen  estado  visual,  de  esta 
manera  se  ha  determinado  que  la  solución  que  ha mantenido  el mayor  número  de 















que habían escapado de  las  áreas.  El material que ha  resultado  ser más eficaz  como 
























made by  these have been  extracted,  counted  and weighed  to determine  an  efficient 





Commercial  snails  of  the  species Helix  aspersa  recently  awakened  after  3 months  of 
hibernation  have  been  acquired  and  they  have  been  bred  and  fed  with  different 
densities of population (150, 300, 450 and 600 individuals/m2 of useful surface) at 20ºC, 
80% of  relative humidity  and with a photoperiod of 16 hours of  light  and 8 hours of 
darkness. All the nests made have been targeted and weighed to determine with which 
density  of  population  we  acquired  a  process  with  more  performance.  The  most 
profitable  treatment  has  turned  out  to  be  with  a  population  density  of  150 
individuals/m2 of useful surface, determining that 98.08% of the individuals have made 
an  egg  lying  with  an  average  weight  of  4.98g,  obtaining  a  total  of  production  of 
623.94g/m2 of useful surface of product in a cycle of 7 weeks. 
 
Snail eggs  freshly extracted  from the nest  in different solutions have been  introduced; 
three  solutions of distilled water with different  concentrations of NaCl  (2.5%, 3% and 
3.5%), distilled water and tap water from Castelldefels, and they have been stored in the 
fridge. After two months they have been taken out of the fridge and a count has been 
made  of  the  eggs  that  were  still  in  good  visual  condition,  in  this  way  it  has  been 

































































































A Marly  Kanacher  per  haver  transmès  tots  els  seus  coneixements  sobre  la matèria  i 
haver aportat gran part del material que ha requerit la realització d’aquest treball.  
 



















classe  dels  gastròpodes;  d’aquests  hi  ha  bastantes  especies  terrestres  y  moltes 
aquàtiques, en la seva gran majoria marines. 
De  les terrestres,  les més comunament conegudes y més freqüentment denominades 






Classe:  “Gastròpodes”  (del  grec  gaster=ventre  i  de  podos=peus),  animals  que  es 
desplacen o arrosseguen sobre el seu ventre. 
Ordre: “Pulmonats”,  respiren  l’aire a  través d’una espècie de pseudopulmó o cavitat 
pulmonar. 





























La  closca  (Figura  1‐1)  està  composada  per  tres  capes:  la  capa  interna,  la  capa 
prismàtica mitja  i  perístrac  o  capa  exterior,  tegument molt  resistent  que  protegeix 
l’animal contra les influencies ambientals. La funció principal de la closca es purament 

































repòs:  la estivació  i  la hivernació, que estan  íntimament  lligades amb  les  condicions 
ambientals higromètriques i/o tèrmiques. 
En les fases de repòs, el cargol es tanca en l’interior de la closca mitjançant la secreció 
de  una  substància mucosa  que  s’endureix  amb  el  contacte  amb  l’aire,  formant  així 
l’epifragma. 
 
Fase activa: Representa  la fase on  l’animal es mobilitza  i alimenta, coincidint amb els 





Hivernació:  És  un  estat  letàrgic  que  l’individu  adopta  quan  les  temperatures 
descendeixen  per  sota  dels  10ºC,  també,  aquest  estat  es  pot  produir  quan  la 
disponibilitat de l’aliment disminueix. Durant aquest període es paralitzen les funcions 
digestives  i s’alenteix  la freqüència cardíaca, és un període en que  l’animal viu de  les 










pot  hivernar  o  estiuar  durant  més  o  menys  temps  segons  la  zona  on  visqui.  Per 
exemple, espècies del gènere Helix com H. aspresa o similars que s’han adaptat a una 
gran  varietat  de  climes,  presenten  aquests  estadis  en  una  ample  distribució.  S’ha 
observat que els individus de l’espècie H. aspersa que viuen al nord de Gales hivernen 












acostuma  a  sortir  després  de  ploure  (Pereyra, Maiorano,  Raimondi,  i  Ybalo  2003). 
Altres autors com  (Cuéllar; Cuéllar 2003) afirmen que  l’interval òptim es  troba situat 
entre 15  i 25ºC,  sent 18ºC  la  ideal. Temperatures per  sobre o per  sota paralitzen o 
disminueixen la seva activitat vital, amb temperatures per sota de 10ºC el cargol entra 
en hivernació. Per sota dels 0ºC, s’origina la mort per congelació del aigua en els seus 







“Hermafroditisme  insuficient  de  fecundació  creuada”,  és  a  dir,  que  cada  cargol  pon 
ous,  adopta  els  dos  sexes  a  l’hora  i  que  un  individu  requereix  a  l’altre  per  a  ser 
fecundat,  sent  la  millor  arma  defensiva  de  l’espècie  per  la  seva  alta  capacitat  de 
reproducció. 




mateixa espècie  (H. aspersa) pot arribar a assolir  la maduresa  sexual als 5‐6 mesos, 
edat  en  la  que  s’inicien  els  aparellaments  (Cuéllar;  Cuéllar  2003).  Altres  autors 




La  duració  mitjana  de  la  còpula  es  de  10  hores  amb  variacions  entre  espècies  i 
individus.  Durant  la  còpula  els  dos  individus  es  fecunden mútuament  desprès  d’un 









































mol∙luscos  (Figura  1‐3)  que  es  complementen  amb  calci  en  major  o  menor  mida 
depenent de la fase de cria (Taula 1‐1). L’únic requisit és que no poden portar cap tipus 




















































incorporat  a  l’alimentació  humana  des  de  els  temps més  pretèrits  de  l’historia.  Es 
calcula  que  el  consum mundial  de  cargols  al  2003  era  d’unes  300 mil  tones  l’any  i 
s’estima que sobre el 2023 aquesta xifra es multiplicarà per cinc. 
La carn de cargol es caracteritza per un baix nivell de  lípids, en general no supera el 
1,7%,  gran  varietat  de  sals  minerals  especialment  ferro  i  calci,  un  contingut  de 
proteïnes  del  13,4%  i  un  baix  aportament  calòric  (Taula  1‐2).  És  un  menjar  molt 
apreciat en el món occidental, es comercialitza  i consumeix en gairebé tots els països 










Aliment  Aigua (%)  Proteïnes (%) Lípids (%) Calories 
  (Kcal/100g) 
Carn vacuna  62.8  18.8 15.4 214 
Pollastre  68.7  19.1 11.9 175 
Ou  73.9  13.0 11.2 156 
Peix  81.5  15.9 2.6 82 





Sistema  de  cria  Extensiva:  Els  cargols  es  crien  en  un  recinte  limitat  amb  malles 
especials resistents a la intempèrie i protegit del vent, amb disposició de plantes per el 
seu  aliment  i  refugi, mantenint‐se  segurs  dels  seus  enemics.  En  aquest  sistema  els 






temperatura,  la  humitat  i  el  fotoperíode  controlats,  els  cargols  es  desenvolupen  en 
taules de cria amb plans verticals per a augmentar  la  superfície útil  (superfície en  la 
qual els  individus es poden moure còmodament)  i obtenir el major aprofitament del 
local. Amb aquest  sistema  s’obtenen els més alts  rendiments, però  també és el més 
costós  tant  en  materials  com  en  mà  d’obra.  El  procés  consta  de  varies  fases: 
reproducció, incubació, primera fase de cria, segona fase de cria i engreix. 
 
Sistema  de  cria  mixta:  És  el més  utilitzat  a  España,  es  caracteritza  per  realitzar  el 
procés  reproductiu,  incubació  i  la  primera  fase  de  cria  en  sistemes  tancats 
(climatitzats) i la segona fase de cria i l’engreix en un sistema obert. 
El  sistema  mixt  té  l’avantatge  de  modificar  artificialment  el  temps  de  la  etapa 
reproductiva  del  cargol  que  normalment  es  realitza  en  el  període  primaveral, 
































espècie  pot  oferir  cinc  tonalitats  diferents:  Closca  fosca  amb  quatre  bandes 





































climes  continentals,  ocupant  gairebé  la  totalitat  del  sistema  alpí,  podent  trobar‐se 
també  en  altres  regions  de  la  Europa Meridional,  Central  i  Septentrional.  Rarament 
sobrepassa els 2.000 metres d’altitud. 
Donada  la  exquisida  qualitat  de  la  seva  carn  i  la  seva  bona  mida  comercial,  les 
poblacions  naturals  es  troben  actualment  en  greu  amenaça  d’extinció  degut  a  les 
excessives  e  indisciplinades  captures,  la  utilització  de  biocides,  la  destrucció  de 
talussos,  foc,  etc.,  i  es  per  això  que  s’aconsella  la  seva  explotació  en  condicions 
controlades. 
La  closca  es  globosa,  de  40‐45mm  de  diàmetre,  amb  melic,  coloració  bruna  amb 
















































(en  general  els  productes  escassos  i  cars  han  estat  des  de  sempre  usats  com 




Al  ser  un  producte  que  recentment  s’ha  posat  a  la  venta,  avui  en  dia  encara  hi  ha 
poques empreses que el produeixen i el comercialitzen. A causa de ser una mercaderia 
força escassa  i difícil de produir  ja que el seu procés d’obtenció és molt artesanal, el 
preu  d’aquest  producte  és  molt  elevat,  rondant  avui  en  dia  els  1.600  euros  cada 
quilogram. 
 




i  fotoperíode  controlats,  sent 20ºC, 80%,  i 16 hores de  llum  i 8 de  foscor  (16:8)  les 
condicions òptimes per a obtenir  la major producció. Normalment  s’utilitza  l’espècie 
Hèlix aspersa ja que és l’espècie que produeix més ous per posta. 
Els  cargols  es  dipositen  en  taules  de  cria  just  desprès  d’una  hivernació  feta 
artificialment (en una cambra frigorífica) amb menjar  i aigua, un cop es desperten, al 















Arduino  es  una  plataforma  de  prototips  electrònica  de  codi  obert  (open‐source) 
basada en un hardware i software flexibles i fàcils d’utilitzar. Està pensada per artistes, 
dissenyadors,  com  a hobby  i per  a qualsevol  interessat  en  crear objectes o  entorns 
interactius (Figura 1‐8). 
Arduino pot sentir l’entorn mitjançant la recepció d’entrades des d’una amplia varietat 
de  sensors  (humitat,  temperatura,  lluminositat,  moviment...)  i  pot  afectar  al  seu 
voltant mitjançant el control de llums, motors i altres aparells. 
Gràcies a  la  seva gran versatilitat,  cada usuari pot muntar  i programar  la  seva placa 
Arduino per a unes  finalitats concretes  i exclusives per a cobrir  les  seves necessitats 
sent una eina que concorda completament amb  la  filosofia amb tant d’interès actual 
com és el Do it yourself. 
El  microcontrolador  de  la  placa  es  programa  utilitzant  l’  “Arduino  Programming 
















































PVC  i parets  i sostre de reixes d’acer (Figura 3‐1), en el seu  interior es varen col∙locar 
































Per a  la realització d’aquest assaig, es varen obtenir  individus de  l’espècie H. aspersa 
de  l’empresa Helix Zamarro  (empresa dedicada a  l’helicicultura,  formació d’aquesta  i 







Els  individus  es  van  introduir  en  gàbies  de  PVC  i  tapa  de  reixes  d’acer  amb  una 














































































a  4ºC  i  passats  dos mesos  es  van  treure  i  es  va  comptar  el  percentatge  d’ous  que 











Es van agafar  safates d’acer de 60x80cm  i es varen dibuixar en el  seu  interior àrees 
quadrades de 10cm2, vorejant aquestes àrees es van col∙locar diferents materials amb 





























Un  cop  observats  els  resultats  d’aquest  primer  assaig,  es  va  descarta  la  terra  de 
































(versió  3.1.2)  desenvolupat  per  R  Development  Core  Team.  Aquest  software 
proporciona un gran ventall d’eines estadístiques però se li ha carregat un paquet que 
amplia la seva configuració bàsica (Rcmndr). 


























 Pes per posta [g]  Ous per posta  Pes/ou [mg] 





Un  fet  interesant  observat  en  aquest  assaig  va  ser  que  durant  la  fase  en  que  els 
individus no  realitzaven activitat  (normalment quan hi havia  llum), van preferir estar  
en un lloc fosc i tancat ja que sempre es van trobar els refugis que hi havia a l’interior 
de la gàbia plens d’individus. També s’ha pogut determinar que els cargols no es poden 















A  la  Taula  4‐2  s’observen  les  dades  de  postes  dels  cargols  a  les  diferents  densitats 
assajades. Els cargols de densitat A, la més baixa (150 individus/m2) van ser els que van 
mostrar un percentatge més alt de postes, arribant pràcticament al 100%, el que vol 









Densitat  Postes (%)  Valor major Valor menor Postes totals 
A  98,08 ± 29,54 b  130,77  73,08  25,5 ± 7,68 
B  36,28 ± 7,25 a  40 25,45 18,5 ± 3,7 
C  20,78 ± 6,27 a  25,97 11,69 16 ± 4,83 








































Observant  cada  setmana per  separat  (Figura 4‐3)  veiem que hi ha hagut diferencies 
entre la densitat A i la resta en quant a percentatge de postes en les setmanes 2,3,5 i 
6. En la setmana 7, en la densitat B ha hagut un pic de producció, fet que ha provocat 
que  no  s’observin  diferencies  en  aquesta  setmana.  A  partir  de  la  setmana  8  ja  no 
s’observen diferencies ja que a partir d’aquest moment la producció de la densitat A es 
redueix arribant a ser molt semblant a la de les densitats menys productives. Per tant 





































































la densitat B sent superior que en  les de  la C. Entre  les densitats A  i B no s’observen 
diferencies significatives (Taula 4‐3). 






Densitat  Pes [g]  Ous/posta Pes/ou [mg] 
A  4,98 ± 1.05 ab  158 ± 41 a  31,74 ± 5,80 a 
B  5,08 ± 0.99 b  163 ± 37 a 31,53 ± 3,69 a 
C  4,62 ± 0.82 a  145 ± 32 a 30,66 ± 3,31 a 
D  4,55 ± 1.17 a  161 ± 43 a 29,65 ± 3,49 a 
 
Un  fet  interesant determinat  en  aquests  assaig  és que  si  comparem  les postes dels 
cargols  reproductors  obtinguts  a  l’empresa  Helix  Zamarro  amb  les  dels  silvestres 












































Densitat  Pes  Ous/posta Pes/ou [mg] 
A  4,98 ± 1.05 bc  158 ± 40,58 b  31,74 ± 5,80 a 
B  5,08 ± 0.99 c 163 ± 37,37 b 31,53 ± 3,69 a 
C  4,62 ± 0.82 bc 145 ± 31,62 b 30,66 ± 3,31 a 
D  4,55 ± 1.17 b 161 ± 42,88 b 29,65 ± 3,49 a 




































A  127,09 ± 43,55 b  4,89 ± 1,68 b  740,62 ± 253,79 b  508,36 
B  92,71 ± 19,99 ab  1,82 ± 0,39 a 540,25 ± 116,50 ab  370,83
C  68,18 ± 19,65 ab  0,89 ± 0,26 a 397,33 ± 114,50 ab  272,73














sent  del  47.12%  i  48.53%  respectivament  al  finalitzar  l’assaig  i  les  poblacions  amb 
densitats  superiors  (C  i  D)  presenten  valors  de  mortalitat  semblants  entre  elles  i 
superiors  al  de  les  A  i  B  sent  del  70.13%  i  67.23%  respectivament  (Figura  4‐6). 
S’observa  doncs  que  al  augmentar  la  densitat  de  població  la mortalitat  augmenta, 
probablement  a  causa  de  l’estrès  i  al  fet  que  amb  altes  densitats  de  població  els 











































































































sobre  d’aquests materials  sense  cap  tipus  de  problema  donant  com  a  resultat  una 
efectivitat  del  0‐5%  al  cap  de  30h  (Taula  4‐8).  En  canvi,  el  bòrax  i  la  sal  si  que  van 





30  hores  la  sal  va  donar  una  efectivitat  del  100% mentre  que  el  bòrax,  tot  i  haver 















2,5  Sal.  95  95  95 ± 10,00 b 
2,5  Bòrax.  95 85 85 ± 19,15 b 
2,5  Terra diatomees.  25 0 0 ± 0,00 a 
2,5  Cinta de coure.  50 10 5 ± 10 a 





Amplada   % efectivitat  % efectivitat  % efectivitat 
[cm].  Producte.  1h 6h 30h 
3  Sal.  100  100  100 ± 0,00 b 
3  Bòrax.  95  90  90 ± 11,55 b 
































Superfície  fàcil  de  rentar:  Es  va  escollir  un  material  (plàstic  Styroglass  comprat  al 




























menjar  i  l’aigua.  Els  gots  de  posta  es  col∙locaran  sobre  una  estructura  de  PVC  que 
estarà subjectada pels plànols verticals. 


















































En el nostre disseny s’ha  inclòs una placa Arduino R1 per  tal de  tenir els paràmetres 
més  importants  monitoritzats  i  amb  aquests  poder  prendre  decisions  de  manera 
automàtica. 
 







































































































































Sensor  encarregat  de  llegir  la  lluminositat  (Figura  5‐2).  Aquest  tipus  de  sensors 
s’anomenen  fotoresistors o LDR  (light‐dependent resistor)  ja que es tracta d’un tipus 




Per altre banda  la variació de  la  resistència es  relativament  lenta, de 20 a 100ms en 





























































































































































La  densitat  de  població  òptima  de  les  testades  en  aquest  treball  ha  resultat  ser  de 





òptim  en  quant  a  la  durada  d’un  cicle  de  producció,  s’obtenen  produccions  de 
623.94g/m2 de superfície útil. 
 
També  s’ha  pogut  observar  que  els  individus  adquirits  de  l’empresa  “Helix  Zamarro  
S.L”  han  presentat  produccions més  elevades  que  els  individus  silvestres  ja  que  les 




La  solució que ha  resultat  ser més eficaç per a  la  conservació d’aquest producte ha 




seria  la  col∙locació d’un  canal de 3cm de gruix de  sal  comuna per ús alimentari que 
evitaria que els animals s’escapin de les taules de posta. 
 










¿Qué  es  Arduino?  ~  Arduino.cl.  (n.d.).  Retrieved  April  3,  2017,  from 
http://arduino.cl/que‐es‐arduino/ 
 




























Iglesias,  J., Santos, M., & Castillejo,  J.  (1996). Annual activity  cycles of  the  land  snail 






























































































































































































En  cas  d’afeccions  greus  el  nombre  d’animals morts  és  elevat  i  si  no  es  corregeix 
ràpidament pot afectar en pocs dies a la totalitat de l’explotació. 
 





EL gènere Verticilium, que viu a expenses de  l’embrió del cargol,  li produeix  la mort  
poc abans de l’eclosió o inclòs dies desprès d’haver eclosionat. 











poden  afectar  als  cargols  com  per  exemple  les  mosques,  els  àcars,  helmints  i 
protozous. Cap d’aquest, excepte els àcars, provoquen d’anys greus. 
 
L’àcar que  afecta normalment  als  cargols, és un petit paràsit denominat Ricardoella 
limacum o  “àcar dels  llimacs”.  Segons  (Mayordomo 2003),  la acariosis és  la malaltia 
més perillosa del cargol quan hi ha  falta d’higiene  i una  forta massificació, arribant a 
produir‐se importants pèrdues en explotacions intensives si no es va amb cura. 







lliurement  per  la  cavitat  pulmonar  sortint  també  a  l’exterior  transmetent‐se  d’un 
cargol a un altre per contacte. 
 
‐Dins  les  patologies  de  nutrició  ens  trobem  amb  l’enanisme,  produint‐se  quan  en 
l’explotació  ens  trobem  amb més  del  12%  d’individus  de menor mida  (Fontanilles;  
García‐Cuenca  2005).  Aquesta  disminució  de  mida  acostuma  a  anar  acompanyada 








































Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  1,00  1,00 0,00 1,00
3  1,00  4,00 4,00 5,00
4  6,00  2,00 0,00 0,00
5  1,00  5,00 3,00 7,00
6  4,00  8,00 5,00 11,00
7  3,00  6,00 0,00 8,00
8  0,00  0,00 4,00 0,00
9  2,00  3,00 1,00 0,00
10  0,00  0,00 1,00 2,00
11  1,00  0,00 0,00 0,00
12  0,00  1,00 1,00 0,00






Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  0,00  0,00 0,00 0,00
3  1,00  0,00 3,00 2,00
4  2,00  3,00 1,00 0,00
5  1,00  0,00 3,00 1,00
6  0,00  6,00 0,00 4,00
7  3,00  2,00 4,00 5,00
8  1,00  6,00 0,00 5,00
9  2,00  0,00 4,00 0,00
10  3,00  2,00 0,00 2,00
11  1,00  0,00 0,00 0,00
12  0,00  2,00 0,00 1,00











Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  0,00  0,00 0,00 0,00
3  1,00  0,00 0,00 1,00
4  1,00  0,00 0,00 5,00
5  0,00  5,00 0,00 0,00
6  3,00  2,00 0,00 4,00
7  0,00  2,00 2,00 0,00
8  1,00  2,00 6,00 4,00
9  1,00  3,00 1,00 1,00
10  0,00  0,00 4,00 0,00
11  1,00  0,00 3,00 3,00
12  0,00  4,00 0,00 1,00








Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  0,00  0,00 0,00 0,00
3  0,00  0,00 0,00 2,00
4  0,00  0,00 0,00 1,00
5  0,00  0,00 0,00 1,00
6  1,00  0,00 0,00 1,00
7  2,00  1,00 2,00 5,00
8  1,00  0,00 0,00 4,00
9  1,00  5,00 1,00 0,00
10  3,00  1,00 3,00 4,00
11  0,00  0,00 0,00 1,00
12  1,00  1,00 1,00 1,00




















Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  0,00  0,00 1,00 0,00
3  2,00  2,00 1,00 0,00
4  2,00  0,00 0,00 2,00
5  6,00  1,00 0,00 2,00
6  2,00  0,00 0,00 1,00
7  1,00  0,00 0,00 1,00
8  2,00  0,00 0,00 0,00
9  0,00  2,00 1,00 1,00
10  1,00  1,00 0,00 1,00
11  1,00  1,00 1,00 3,00
12  0,00  1,00 2,00 2,00









Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  0,00  0,00 0,00 1,00
3  1,00  2,00 1,00 2,00
4  2,00  4,00 0,00 2,00
5  1,00  1,00 1,00 3,00
6  1,00  6,00 1,00 3,00
7  0,00  12,00 0,00 3,00
8  1,00  11,00 2,00 1,00
9  1,00  3,00 3,00 3,00
10  2,00  3,00 2,00 2,00
11  1,00  2,00 5,00 1,00
12  0,00  1,00 8,00 8,00














Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 0,00 0,00
2  0,00  4,00 1,00 0,00
3  0,00  1,00 3,00 1,00
4  1,00  4,00 7,00 2,00
5  0,00  2,00 5,00 2,00
6  1,00  4,00 16,00 5,00
7  1,00  0,00 1,00 0,00
8  6,00  10,00 10,00 34,00
9  3,00  6,00 6,00 22,00
10  3,00  2,00 1,00 1,00
11  15,00  9,00 6,00 0,00
12  12,00  2,00 3,00 0,00










Setmana.  Rep 1  Rep 2  Rep 3  Rep 4 
1  0,00  0,00 1,00 0,00
2  1,00  2,00 1,00 1,00
3  1,00  1,00 3,00 6,00
4  5,00  3,00 4,00 6,00
5  7,00  6,00 2,00 9,00
6  7,00  13,00 1,00 5,00
7  8,00  9,00 4,00 10,00
8  8,00  8,00 4,00 12,00
9  22,00  9,00 7,00 14,00
10  3,00  4,00 1,00 2,00
11  12,00  6,00 11,00 12,00
12  5,00  2,00 10,00 4,00
















2,5  Sal.  1  5  5  5  100  100  100 
2,5  Sal.  2  5  5  5  100  100  100 
2,5  Sal.  3  5  5  5  100  100  100 
2,5  Sal.  4  4  4  4  80  80  80 
2,5  Borax.  1  5  5  5  100  100  100 
2,5  Borax.  2  5  5  5  100  100  100 
2,5  Borax.  3  4  4  4  80  80  80 
2,5  Borax.  4  5  3  3  100  60  60 
2,5  Terra diatomees.  1  0  0  0  0  0  0 
2,5  Terra diatomees.  2  3  0  0  60  0  0 
2,5  Terra diatomees.  3  2  0  0  40  0  0 
2,5  Terra diatomees.  4  0  0  0  0  0  0 
2,5  Control.  1  1  0  0  20  0  0 
2,5  Control.  2  1  0  0  20  0  0 
2,5  Control.  3  1  0  0  20  0  0 
2,5  Control.  4  1  0  0  20  0  0 
2,5  Cinta de coure.  1  1  0  0  20  0  0 
2,5  Cinta de coure.  2  4  1  1  80  20  20 
2,5  Cinta de coure.  3  2  0  0  40  0  0 

















3  Sal.  1  5  5  5  100  100  100 
3  Sal.  2  5  5  5  100  100  100 
3  Sal.  3  5  5  5  100  100  100 
3  Sal.  4  5  5  5  100  100  100 
3  Borax.  1  4  4  4  80  80  80 
3  Borax.  2  5  5  5  100  100  100 
3  Borax.  3  5  4  4  100  80  80 
3  Borax.  4  5  5  5  100  100  100 
3  Control.  1  0  0  0  0  0  0 
3  Control.  2  1  0  0  20  0  0 
3  Control.  3  0  0  0  0  0  0 









Data  Densitat  Repetició  ous/posta  Pes  Pes/Ou [g] 
Pes/Ou 
[mg] 
01/12/2016  B  4  133  4,37  0,033  32,86
01/12/2016  A  2  153  4,14  0,027  27,06
01/12/2016  B  4  173  5,16  0,030  29,83
02/12/2016  D  1  196  6,16  0,031  31,43
05/12/2016  D  3  211  6,51  0,031  30,85
05/12/2016  D  1  191  4,69  0,025  24,55
05/12/2016  B  1  174  6,19  0,036  35,57
05/12/2016  B  2  150  3,8  0,025  25,33
05/12/2016  B  4  194  6,75  0,035  34,79
05/12/2016  B  1  239  6,24  0,026  26,11
05/12/2016  D  2  180  5,4  0,030  30,00
09/12/2016  C  1  133  4,85  0,036  36,47
10/12/2016  D  1  207  8,13  0,039  39,28
10/12/2016  C  3  114  3,15  0,028  27,63
10/12/2016  D  4  195  5,53  0,028  28,36
10/12/2016  A  3  177  3,61  0,020  20,40
12/12/2016  C  3  127  3,44  0,027  27,09
15/12/2016  A  2  203  5,78  0,028  28,47
15/12/2016  B  3  147  4,69  0,032  31,90
15/12/2016  D  2  185  5,6  0,030  30,27
15/12/2016  A  2  179  5,6  0,031  31,28
15/12/2016  D  3  94  2,94  0,031  31,28
15/12/2016  C  3  189  6,18  0,033  32,70
15/12/2016  A  3  191  3,7  0,019  19,37
28/12/2016  A  4  228  6  0,026  26,32
28/12/2016  C  3  122  3,51  0,029  28,77
28/12/2016  C  3  223  5,83  0,026  26,14
30/12/2016  C  1  179  4,88  0,027  27,26
02/01/2017  B  1  137  4  0,029  29,20
02/01/2017  C  3  141  4,95  0,035  35,11
02/01/2017  D  4  142  3,81  0,027  26,83
05/01/2017  C  4  130  3,52  0,027  27,08
05/01/2017  B  2  118  4,22  0,036  35,76
05/01/2017  B  2  194  5,5  0,028  28,35
08/01/2017  A  2  143  5,85  0,041  40,91










Data  Densitat  Repetició  ous/posta  Pes  Pes/Ou [g] 
Pes/Ou 
[mg] 
10/01/2017  D  1  135  3,87  0,029  28,67
10/01/2017  D  3  114  3,07  0,027  26,93
12/01/2017  B  4  141  4,63  0,033  32,84
12/01/2017  B  3  233  8,56  0,037  36,74
12/01/2017  B  3  137  4,63  0,034  33,80
12/01/2017  B  4  172  4,63  0,027  26,92
12/01/2017  C  3  129  3,65  0,028  28,29
12/01/2017  C  4  190  6,12  0,032  32,21
12/01/2017  D  4  213  6,34  0,030  29,77
12/01/2017  C  1  94  3,01  0,032  32,02
12/01/2017  D  2  206  5,36  0,026  26,02
29/10/2016  A  1  86  3,6  0,042  41,86
10/11/2016  A  1  142  4  0,028  28,17
11/11/2016  A  1  127  4,22  0,033  33,23
26/11/2016  A  1  181  6,9  0,038  38,12
01/11/2016  A  2  78  2,5  0,032  32,05
10/11/2016  A  2  164  4,6  0,028  28,05
10/11/2016  A  2  156  4,55  0,029  29,17
25/11/2016  A  2  128  5,1  0,040  39,84
28/11/2016  A  2  244  8,1  0,033  33,20
28/11/2016  A  2  189  5,3  0,028  28,04
17/11/2016  A  3  125  3,91  0,031  31,28
22/11/2016  A  3  159  5  0,031  31,45
26/11/2016  A  3  152  4,4  0,029  28,95
01/11/2016  A  4  101  3,2  0,032  31,68
04/11/2016  A  4  134  5,21  0,039  38,88
04/11/2016  A  4  210  8,56  0,041  40,76
07/11/2016  A  4  123  4,18  0,034  33,98
21/11/2016  A  4  153  5,12  0,033  33,46
28/11/2016  A  4  182  5,325  0,029  29,26
05/11/2016  B  1  221  6,4  0,029  28,96
14/11/2016  B  1  108  3,04  0,028  28,15
14/11/2016  B  1  129  3,6  0,028  27,91
08/11/2016  B  3  232  6,85  0,030  29,53
08/11/2016  B  3  183  4,72  0,026  25,79
08/11/2016  B  3  156  4,9  0,031  31,41
14/11/2016  B  3  112  4,08  0,036  36,43
17/11/2016  B  3  166  6,03  0,036  36,33
21/11/2016  B  3  165  6  0,036  36,36












Data  Densitat  Repetició  ous/posta  Pes  Pes/Ou [g] 
Pes/Ou 
[mg] 
17/11/2016  B  4  123  4,46  0,036  36,26
01/12/2016  B  4  132  4,37  0,033  33,11
01/12/2016  B  4  173  5,16  0,030  29,83
07/11/2016  C  1  135  4,49  0,033  33,26
15/11/2016  C  1  125  4,62  0,037  36,96
29/11/2016  C  1  163  4,5  0,028  27,61
07/11/2016  C  4  108  4  0,037  37,04
11/11/2016  C  4  144  4,32  0,030  30,00
11/11/2016  C  4  145  4,32  0,030  29,79
11/11/2016  C  4  145  4,32  0,030  29,79
14/11/2016  C  4  135  4,53  0,034  33,56
15/11/2016  C  4  183  4,61  0,025  25,19
28/11/2016  D  1  131  4,6  0,035  35,11
10/11/2016  D  4  117  3,4  0,029  29,06
22/11/2016  D  4  141  3,88  0,028  27,52
   S  1  70 2,12 0,03  30,29
   S  1  63 2,40 0,04  38,10
   S  1  58 1,71 0,03  29,48
   S  1  67 2,36 0,04  35,22
   S  1  55 1,80 0,03  32,73
   S  1  76 3,22 0,04  42,37
   S  1  77 2,80 0,04  36,36
   S  1  110 3,60 0,03  32,73
   S  1  94 2,60 0,03  27,66
   S  1  64 1,60 0,03  25,00
   S  1  60 1,90 0,03  31,67




















































































































int valorLDR = analogRead(pinLDR);      // Es llegeix el valor de la resistencia del LDR. 
SurtPantalla(0,0,t,"C");   // Mostrar a la pantalla el Valor de la temperatura llegit.  
Optimització de la producció de caviar blanc 79 
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SurtPantalla(1,0,h,"%");  // Mostrar a la pantalla el Valor de la humitat llegit. 
    SurtPantalla(0,10,valorLDR,"llum"); // Mostrar a la pantalla el Valor de la resistencia del sensor LDR 
llegit. 
if (millis() ‐ time  > 300000)  // Si fa més de 5 minuts de de l'última regada, comprobar si s'ha de 
regar segons la humitat. 
{ 
MiraSiRega1(h, valorLDR); 
time = millis(); 
if (millis() ‐ time  > 300000)  // Si fa més de 5 minuts de de l'última regada, comprobar si s'ha de 
regar segons la lluminositat. 
{ 
MiraSiRega2(h, valorLDR); 
time = millis(); 
 
} 
delay(1000); 
 
} 
